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 المستخلص:
ر سيييل   ية ايييل   ييير دايييةس   ر  د  مةسيييال ترميييل    
  تعةمييد  يي ء الهييةا   راسييل   ت راسييال  ييل    ر  
  تنيييي ط   اييييةط   ا دييييل  ايييي   يييي       ر سييييل   يييير 
تي اييي   اتايييةر  يييف    ييي  ر  يييل  ةمعيييل   م  يييد 
  تييل نةنيي  م تمعييةا    ر سييل   ية اييل اميية لانتريية 
  ييي  تمب ييي  دعانيييل لضييي سال ميييس الهيييةا   راسييييل 
) ت راسييييياةا  نمييييية  40  تيييييل د  ييييي       ت راسيييييال
 لتمييييي      ر سيييييل   ية ايييييل ل ييييير م م ليييييل ميييييس 
  مت اير     رساسيال متمب يل ديي   د  مةسيال   تعةميد 
مت ار ا مست لاا  سر    مت اير     ررلايل   مسيةار  
  م اي   در ليل   تمبايد     ي ر  ل ير   تناي  مي  
  مست        ت ير  دارا يل ترهيل  يايراس)  
 مت اير   معتمي    ي  ت ي   دي   ر    تني ط معدير ا امة  
لنييا ديية مت ار      ريي    تدييةاس   ب يية ل  ت  ايي  
مات   ان    لات ةد   مت ية  يةلا  سي ا 
  رر   مر لة    رر ق   رر ال)   اي  تدني     ر سيل 
  مييييينرص     يييييرل   تي ا يييييل    رييييي  لييييي   ا ميييييس 
   لأ     لإي ييةسال    تنيير ر      نسييي   مس اييل
 لأ سيةا   يسيةدال   لانير  ية    معاةرايل  تي ايد 
  تديييةاس )   ت  ييي      ر سيييل   ية ايييل   ييير  م يييل 
 ستنتة ة  ادرز ة       ر ق معن ايل ف    لا يل 
 ي ييييةسال ديييياس  اتاييييةر   ر  د  مةسييييال   تعةمييييد 
  داس    ر    تن ط ل ر مست ء لانل    ر سل.
 اييييييي  تمايييييييت ليييييييس ت ييييييي   لاسيييييييتنتة ة   م يييييييل 
  ا مريية هيير ر   ستيهييةر    د  مةسييال ت  يياة
 لن    تعةمد م   ياراس.
 
 
 
 المقدمة:
ممة لاراي  اا  س   من  مية    تع امايل تيتهيس 
يضييي    ميييس   ا ديييل   يييفاس انتمييي س   ييير مضيييةري 
متن ليييييل مب مييييية ايم ييييي س ت  رييييية   تا  ييييية  
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متدةانيييييل  دمييييية ام يييييل ل يييييار     ا    ر مات ريييييل  
     م  ريل  ري   س  لامر   في اتا ي مس    اية 
تستيهيير  منةناةتريية  ت سيي  ناييةق يرنتريية   يير 
 ر ل  يت ا ت     يض    مة اندبق لنرة   لا  س 
لم ايييل  لايتييي ا اييي  لازمرييية ية يييل ميييس    يييع دل 
ايييل   يييير  لااييييف درنيييير  ميييية   ت  ييييا    ايييية      تع ام
 ل ر ن ي  امننرية ميس مسيةار   د  مةسال   تعةمد 
 يل  ت يا    م ر       مست      مس ب   م  
ا    عمد   الاديل  لي  ة منا  ية   نايد   ن ية  
   ن ير   ارية   لا    لا نةر  ار ر  لادي  لة    س 
سييدالا  اسةيبمنز  يية  تن اماييل مييس  نيية   يي    ديين
 ل ر   ق   ساةق  لاتل:   تاضار منر ال  ر ستر
 اولا: منهجية الدراسة
 مشكلة الدراسة: -1
ل   تع اماييييييل  تسيييييي   تهيييييياري يرنييييييل   من  ميييييي
  عضييي سال منةارييية لنييي    ييي  س اييي رترة ل ييير    ر  
ه اس تي   اةر ة   يل ف ي  من ير لانعي      من
 لا اة      لمل  نارال   تعةمد معر  در   تؤار 
  تنةغ   ت ر  لانس ة    ممة انفر ت ي    من  ميل 
دساة     متنةاهة  ف    لابر   س دل  ارة  ل ر 
ت اة     سرييية دياييي   نرييية ن ييي  اييينعنم ل ييير مسييي
  سييي دال  ضييير   اعييية انتنريييا    مييي ت  تت سييياات
 تاريييييي  ل يييييير سييييييايا س سيييييي ل مييييييس  لاارةايييييية  
 ف  ت رر   ية ل   ر   ل م ةد   ن ة    من مال
  تييييييل تمننريييييية ميييييييس مسيييييييةار    مييييييتلا    اة ييييييال
  مهل ا مة ت ةه  ايل ت ااير    دمية    مست    
 م اي    نية مي  ضيتر   امر   رة   سيداد   م سميل
   تعةمد    د  مةسلتانا  ل ر   مال  لااف درنر  
 يييي ء    ايييية      تع اماييييل   ل اييييا ت  يييي  مضيييين ل 
    ر سل  ل   تسةؤد  لاتل:
  د  مةسيال   تعةميد  نة ميل ليس  مة اداعيل  يبيةر
 يي ء    ايية      تع اماييل  ييل مايي  س   عمييد  ل يير 
ن ييييي  امننرييييية ميييييس    ر    تنييييي ط  يييييل اييييي    عميييييد 
دةانييييل   ا ييييةس الادييييل ف     مييييؤ لا    مت  
 ؟  ضا ال   مات رل 
 أهداف الدراسة -2
 ت             ر سل  ل سعارة  تي اق  لاتل:
 ل ن راييل  مت اييري    يية ر  اايي     ر سييلت اايي -ا 
 مييس بييي    يييل  ييد  لا ييية   ميييس ار  ييية    نتيييةي
  ر  اس  ار ج دمرة ا    ر سال ت س  سعل   دةيب
  . لا ترة    مبةدر 
 يي ء   د  مةسييال   تعةمييد   ايي   ل يير  ايي   -ي 
   اييييية     تع امايييييل    ر    تنييييي ط  يييييل اييييي    عميييييد 
  الاديييييييل  يييييييل  يييييييد   ةدييييييية    مد ييييييي باس ليييييييس 
  مؤضر     ررلال  ند منرمية  يل   من  ميل لانيل 
 سل.ر    
 ر   يييفي تم ايييا  د  مةسيييال   تعةميييددايييةس  لابييي -ج 
   ييي ء    اييية     تع امايييل ل ييير    ر    تنييي ط  يييل اييي
 .لانل    ر سل ل ر مست ء  عمد   الادل 
 فرضية الدراسة: -3
 تمب    رهال    ر سل  ل  لاتل:
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ق  ي ييييةسال ف    لا ييييل معن اييييل ديييياس  ر ت  يييي   يييي
 ديييياس مؤضيييير      ر    د  مةسييييال   تعةمييييد  دعيييية  
لانيل   ميل  تن ط  ل ا    عمد   الادل  ل   من 
    ر سل.
 
 نموذج الدراسة:ا -4
نم ف يييية   تر هيييياة اؤضييييير   يييي     تدنيييي     ر سييييل
 ييي ء   د  مةسيييال   تعةميييد لأدعييية تيييابار   متدةانيييل 
   ر    تنيي ط   الادييل  نميية  ل يير   ايية     تع اماييل 
 م هح   نةه:
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 ) انموذج الدراسة1الشكل (
  ين* اعداد الباحث
 واساليب جمع البيانات الدراسة  عينة -5
  ميييس  لهيييةا   راسييييل  سيييل دعييي ر تمب ييي  لانيييل    
  ت راسييال  ييل ليي   مييس ن ايية   ةمعييل   م  ييد 
  لا  ر   لاات يييية     رن سييييل    اييييي   داايييييري  
 لاسييييتدةنل   ساييييي  لاسيييينةس)  ايييي   لتميييي    دييييةيب
نا    رساسل   م    داةنة    اة يل دة  ية ر  ااي  
  )*    ر سل  ت  لرهرة ل ر ل   مس   مينماس
 ييييييييييييييييي
سي امةس    ر ييري  سيتةف مسيةل    . نديةد اي نم ميميي   سيتةف مسيةل    . زاير  اياير  سييتةف   . ني د اي نم  سيتةف   .  يمي 
 مسةل .
   عمد   الادل    ر    تن ط  ل ا ء
مر لة    رر ق 
   رر ال
 مت ة يةلا  س ا 
   رر   ل م ةد   عمد
ت  ا  مات   
 ان    لات ةد
    ر  ل ر  ر  
   تدةاس   ب ة ل
  د  مةسال   تعةمد 
  ت ر  دارا ل 
 من مل
   ر  ل ر   تنا   
 م    مست    
 
 در لل   تمباد
إمنةنال مسةار  
   م ا 
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ملاي ييةتر    رايي  دعييت   تعيي الا   ييل هيي ا 
 دعيي   س   ييدي   يية يل    ر سييل   يي  اهييع  
لااتدةري     ق   بدة   نةن    نتا ل تتمةضر 
مييي  مييية م دييي د  يييل    ر سييية   لانسيييةنال بييي  لمييي  
)  سيييتدةنل  ل ييير ن ييي  40  ييير ت زاييي    اس  ديييةيب
 ييييييل لضيييييي سل ديييييياس  لهييييييةا   راسييييييل   ت راسييييييال 
 نةني  نسيدل  لاسيت ةدل   ن اة    مضيةر  رية سي رةا 
 ) .%440 
امااا عاان اسااباب اختيااار الذينااة المااذكور  فااذل  
 ناجم عن جملة مبررات:
 يي  تضيير    ن ايية    مدي بييل  ر سييل نرييفه  -ا 
  ية اييل     ييير ليييرت  ر سييتر  سمميية   ييي    ديييةيب
 يييييل  ايييييةر    اييييي   ل ييييير ي ا يييييل    ييييية ر   يييييل 
   ما  س   من مل.
مييس  اس  مسييةل     تييل ي يير دريية   دييةيب -ي 
    ة ترضانا مس  ند مة مسادد   عانل   مدي بل  
   ية ال.   ر ستر  ل
دييييييةس   م هيييييي ط اايييييي   اس لت يييييية    دييييييةيب -ج 
   ر سييل اسييت ز  معة  تييا هييمس ناييةق   من  مييل 
  تع امايييييل اديييييد غار ييييية  ميييييس بييييي  لييييي  ة منا  ييييية 
  لااف دا  ل ااةلة   ارء. لإمنةنال
 لاسييتدةنل نييا      ميي    س لتميي    دييةيب          
  تييييل  يييية ر  اايييي     ر سييييل   داةنيييية    اة ييييل دة 
 د  مةسييال غايي   ييزساس  لا د اعديير لييس  دعيية  
   منةناييل مسييةار    م ايي      در لييل  ييل    تعةمييد
  تمباييد      يي ر  ل يير   تنايي  ميي    مسييت       
) ل ميية  س نييد دعيي  مييس من مييل   ت يير  دارا ييل
 يييفه  لادعييية  غاتيييا م م ليييل ميييس   ر ييير    نمييية 
 مؤضر   نةه :
 ) X, X, X, X, Xا   مسةار    م   -
 )  X, X, X, X, Xدر لل   تمباد   -
 )  X,  X,  X,  X,  X    ر  ل ر   تنا    -
 )  X,  X,  X,  X,  X,  X  من مل  ت ر  دارا ل  -
 
مؤضر      ر   مييية    يييزا   بيييةنل   يي  تمبيييد ديييي     
  تدييةاس     يي ر  ل يير  ريي    معديير ا لنريية ي  تنيي ط 
   مت ييية  يييةلا    ب ييية ل   انييي    لات يييةد 
 ل مييية  س ررييي    مر لييية    رييير ق   رر ايييل ) سييي ا  
نيييد مؤضييير تهيييمس م م ليييل ميييس   ر ييير    نمييية 
 م هح ا نةه :
 )   X,  X,  X,  X,  X ر    تدةاس   ب ة ل   -
 )  X,  X,  X,  X,  Xان    لات ةد   -
 )  X,  X,  X,  X,  X,  X,  X مت ة يةلا  س ا   رر    -
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 )  X,  X,  X,  X,  X,  Xرر ال  مر لة    رر ق    -
 
 حدود الدراسة : -6
 تمب   ي       ر سل   ية ال دي :      
   يييي      ع ماييييل : تمب يييي   ييييل م هيييي ط  .0
   ر سيييييييييل   ية اييييييييييل   د  مةسيييييييييال   تعةميييييييييد    ر  
   تن ط).
   ييييييي      منةنايييييييل :   تييييييي  تادايييييييق       .2
   ر سيل ل يير لانييل ميس  لهييةا   راسييل   ت راسييال 
 ل   م  د ). ل  ةمع
   يي      زمنايييل : تيي  تنرايييف  ييفه    ر سيييل  .3
  ةاييييل  7042/40/0 ييييل   ميييي     مي يييي ر  ديييياس 
 .8042/2/50
 
 ة  المفاهيم الاجرائية للدراس - 7
ايييي ر    عييييةم  س ل يييير أ. دبلوماسااااية التذاماااال  : 
مسةار    م اي    تيل تعترهير   يل ماي  س   عميد 
ريية  ييل  رع   لاسييت ةدل لديير   تنايي   ريية  منةناييل
ايييةر   مرهيييل ميييس   ت ييير ة    سييي  نال  مييية   لا
 د     لايت ا  يسس   ت ر  .  ا دل 
: م م لل   مؤضر        ل ل ر  ادار  التنوعي. 
 رييي   لااتلا ييية    ب ة ايييل دييياس   عيييةم اس  مر لييية  
  ريير ق   رر اييل دايينر   ل ييير ن يي  ا  يييل  يييةلا  
 مت ييية سييي ا   رريي   ييي ار  لدييير ترعايييد انييي   
 . يةلا    ترةلدةد     لمل  ترساخ  لات 
 منهج الدراسة : -8
  مييينرص     يييرل   تي ا يييل  يييل   س لتمييي    ديييةيب
تي ايييق    ييير    ية ايييل  ل ييير ن ييي    عرييي   ر سيييتر
آر ا   يل إايةر  لا ية   ميسم م لل ميس  لا ي    
  )     ,redynS 
)         .M,ffudlK&.H,keosnoH 
   ر سييل    يية ح ت  ريية  ت يي   ير ادعيي  تايي ار 
     ية ال .
 الادوات الاحصائية  -9
تمييييييييي   لاسيييييييييتعةنل دعييييييييي   ميييييييييس  لاسييييييييية اي      
 لاي يةسال دا يي  معة  ييل   داةنيية    اة ييل 
دة  ة ر  اا     ر سل     تنر ر       نسي   مس ال 
   لا سييييةا   يسيييييةدال    لانير  يييية    معاةرايييييل   
 .تي اد   تدةاس )
 رات الدراسةثانيا: الخلفية النظرية لمتغي
 دبلوماسية التذامل -ا
تمبييد  د  مةسييال   تعةمييد ميي الا  ناراييل   تعةمييد  
ميي   لااييراس ديير   تسيي   ة  لانرتيية  مب ميية تؤمريية 
ييةلا    تنايي   دميية ا سيي    سيي  ناة   لاا ةداييل 
  ييييف  اعنييييل  منةناييييل   مسييييةار  مرميييية نةنيييي   يييي   
  مت اييير   ممييية ارسييير  نييية  س  د  مةسيييال   تعةميييد 
ر يييل ميييس   مايييد  ا يييةدل  تعييي اد   سييي    تؤضييير  
 دمة اتلاا  م  متا دة    م اي  ممية اعنيل  نرية 
   د  مةسيييال   تعةميييد) تمبيييد  ميييز      يييد  ييي ء 
   اييية     لا  رايييل ت يييةه   تعةميييد مييي  م م لييية  
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متدةانيل ميس  لا ير      يف   ريل تعنيم    ي ر  ل ير 
  تنايييي   دميييية اؤضيييير  منةناييييل   ريييير   ييييل تعيييي اد 
اتريييق مييي    مؤضييير     اةر ايييل  يييل  سييي  نا  دمييية
دييياس   ايييةر  لاستضيييعةر درييية    ييي ر  ل ييير   تماايييز
.    ييييييلاي      يايييييية    ضا ييييييال   ايييييي    عمييييييد
) اي  نريية ت سيي  ايي ر    ريير  ل يير 480   0042
  سييعل   ييفي  ياييراس  مية ييل  رهييةسر  سيي ا 
ليييس ارايييق   تعييييةا  معرييي      نترييييةج  سيييية اي 
 دة م ةديييد   ييي   مرنيييل لنييي  مييي  اييي    ترةليييد معرييي 
 ) 205  0442 ارنريييييية    رانداييييييرج  دييييييةر س   
دة  يي ر  ل يير   م امييل  ييل  اييةر    ريي     مدف ييل 
 سعاة  تاماس ية ل   ت  ق .
 :أهمية دبلوماسية التذامل -2
مس الاد   د  مةسال   تعةمد امنس تاضار   مال 
   نن    ة غ ا      ي لأنره    ا ا تعة ر 
  )950ر  آد لمر س  آال  س  . )مس ي  
  دمية  د  مةسيال   تعةميد   لتمية ممية اعنيل   مايل 
ا سييي   ييي ر   سييي      تيييل تتهيييح معة مرييية  يييل 
 ل ميةا ماي  س   عميد  دة يف     تعةميد مي   لاايراس 
تييييييابار    ا ةداييييييل  ييييييل م ييييييةد  لا  ا  ة ريييييي   نريييييية
 دة يف   لني مة   يل م اي    عميد  لأ ير    ي  ارل 
 يل   علااية  لن سيف ت رير ترتر  مؤضر     تي تر 
   يير    د  مةسييال .   ر نيي      ماييل تندييا    يي م
     )  982  3790
  عيية ل  ييل تيياماس  نميية تسيير   د  مةسييال   تعةمييد
ية يييل  لاناديييةط  ييي ء   مييي اراس دضييياس   سييي  ناة  
 لاستر تا ال   رة  ل   ير تاضيار   منية     مسيتم   
 مس ند م ا   ل  اةر ت     ية ل.
 & relraP   نيي  نيييد مييس    يي     ييل  ييف 
) ل يير  س نرييةا   يين     يير ر تييرتدا ffohhciF
  ل تعنيم ية يل ميس  د د  مةسال   تعةمد ا ةداة 
  ت يييير ة  امنييييس  نتسييييةدرة. لأاييييل لانتدييييةه 
 ) )        .late,.B,siaiB
 سييي  ت  د  مةسيييال   تعةميييد س  ييياايييلاز  مييية ت ييي    
ل   تمباييد    ييل   معييةاار  هييلا لييس تيياماس  ر يي
 نبيير  نتدة يية  ييل تنيي اس   نسيياص  ة لانيي  ةط   ع ريي
 لا تمةلل  لاست ةدل  ضتر   م ا    نية  ضيةر  
  يير  منةناييل  ستيهييةر   سيي  ناة   دميية اتمةضيير 
سييير   يييل تييياماس   يسةسيييال ة تمييي    داسيييل نمييية  نرييي
ت ةه معةاار    مةليل   ير  ي   لانتديةه   ير   نيةر 
 منةنييل   تييؤمس هيلا ليس  نريية  مضيةلر  لااييراس 
   تيييييييل امنيييييييس   ر نرييييييية ميييييييس ايييييييلاد   سيييييييمعل  
 ).)       ,.E.S,nnamuaN
ميييس  نمييية اضيييةر   ييير   مايييل  د  مةسيييال   تعةميييد 
 رهييييييةا  ايييييلاد  نترييييييةج سييييي  ناة  تعمييييييد ل يييييير
يسيييس  يييي ار    يييير  يييي    لاايييراس  تيييي  ار  نادييييةط
سار  ل رنيةدر   ميس بي  رؤايل   عية      مسةارتر 
 مةسييييال   تعةمييييد  د  دعايييي نر    ييييف  ارسيييير  نيييية  س 
 ييل ضييتر   م ايي   ة ات  يير   ر يي ةا ماترييتندبييق 
 ايييييييةر   تريييييييةللا   لا تمةلايييييييل  نسييييييير  هيييييييمس
ييييةلا     ميييي   ميييي   لااييييف دن يييير  لالتدييييةر  س 
.   ييييييييييييؤلاا  لا يييييييييييير    نبيييييييييييير معر ييييييييييييل ديييييييييييية  ر  
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 ,ffudliK nitreM ,hO koesgnoH 
 )     ,    
 دبلوماسية التذامل :ابذاد  -3
 ييييل  ييييد    ر سييييل   ية اييييل ت يييي     ييييفه  لادعيييية  
 دةلاتل:
 أمكانية مساير  المواقف:-أ
   تع امايييل    اييية      ا ديييلتم يييل   م اييي  ل ييير 
ل ييير   سييي ا  نتريييةج  نميييةا سييي  نال معانيييل تدعييية 
   ا دييل ت يي    م ايي  مميية ارسيير  نيية  س ت يير ة  
ل ر سداد   مبةد غار مة ل ل اا    ميةهر  ل 
ه  ييي    ترنايييز ممييية اعنيييل هييير ر   لانتدييية اةر رييية
 مية    يل   ير  ر يل   تيسيي دضياس    ير     ا
تي ارة مس م ا    ف  ا ةد  س   م ا     يعدل 
ايي  تؤضيير    ميي ت مب ميية ت  يييل   ترنايير  تنيي س 
ةا  ييييييةلا    مضييييييةرنل  لاناييييييل  ييييييل رييييييميييييي الا لانت
 – 980   4442 ييياةغل    ييير ر  .     راييي تل  
 )490
 براعة التمثيل: -ب
ديييييية    منة سييييييل  ييييييل ضييييييتر تمبييييييد   من ميييييية  ي 
 ع ريية     لا  س  ييةلا    منة سييل ايي  ا ريير لا  ييا
 ييل م يةد   ميي ر  ف      امييل مميية  اتهيح  بر يية 
اي    ت ي    من مية    ير ممةرسيل  نبير ميس  عديل 
مييس   ر تمبا ييل سيي ا   نبير  ميس بيي    د يي  لييس
 نةس ف   همس ا ل  مي     يتر غار م ي    
ر   ت  ارريييية د  يييي   لاسييييتي ف ل يييير ت يييي    ميييي  
  ييية يرة   نييية تتهيييح معييية     ترنايييز  يييل  ايييةر 
   مييييةد رام  سيييياار  ل يييير   ميييي ر  ف      امييييل  
  ميييييييييية ي    مرييييييييييةر      مع  ميييييييييية     ضييييييييييدنة  
 لاليييلا   دمييية اييييؤمس لم ايييل   يييي ا د  يييل  عييييي 
 ).620-720  2442.  ن اص  )مت ار   مع   
 ف مع المستجدات:القدر  على التكي-ج
   تيل   تنديؤ دة مضينلا  مية يل  ر ت سي   يفه    ي
مييي    سيييعل  تعتيييرت   ا ديييل  يييل ماييي  س  يييرنتر 
  سييدد   نرا ييل لايت سريية   نيية ات  يير   ر  لإا يية 
  ييل   داسييل      ييل تيياماس مسييةر    ايية     تع اماييل 
 ميس بي     ر   لالتمية      متدة  يل لدير   تنسياق 
 ).800  4042  من  .  لد  ي  
   سياار   يل اسل تميةرم    را ممة ارسر  نة  س   د
ميييس ايييلاد  هييي  م م ليييل ميييس    من  ميييلل ييير 
  تل تي  مس  منةنال   تنا  ممية اسيترلل    ا   
 نييي س  لاااييير     رييية لانتديييةه   ييير    ر    علاايييل مع
لااسييترةس دريية  ييل م ييةد ن يية      تمييةرم   عييةلاا 
  9990 ضييييييييد لم ايييييييية    تنايييييييي .    يسيييييييينال  
 ).040
 منظمةالتصرف بطريقة -د
 ييييييل  من مييييييلتت  يييييير لم اييييييل   ت يييييير  دارا ييييييل 
 ل يييير   ا دييييل هيييير ر    تعةمييييد    د  مةسييييل ميييي  
مب مة  ر   فد   تع امال ني  امر    سداد    اة   
مس  ا  ر ل م ا    رهة لس ند مة   ر ت ع 
دنييييييةا  لأ ماييييييل  نيييييية من يييييير  اايييييية  تر    تع اماييييييل
  علاايييييية  ل يييييير  سييييييةم   لا يييييي ةا  لالتيييييير   
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ل  ايييةر   ب يييل).    زلديييل   نييير ي   ييي دةلأاايييةا
 ).902  9442
 دبلوماسية التذامل :أنواع  -4
ت ييينارة  متدةانيييل نيييد تايييف  د  مةسيييال   تعةميييد ت
منرة اعنم  ا س  م ا  مة   لامير   يفي ارسير 
ة  ف  ضييةر    ديي  لييةمر    نيية   يي   ليي    نيي ط  ريي
 )   ر : 93 - 83  0442
    د  مةسال   اة هل –ا 
 ةسال    ر ر    د  م -ي
    د  مةسال   متع ر ل –ج 
    د  مةسال   مر     -  
  ييييييير ت ييييييينا   اس دة م ةديييييييد   ييييييي  لمييييييي    ديييييييةيب
     - د  مةسال   تعةمد   ر : 
 .ل   اةسا  د  مةسال   تعةمد -0
 .ل  تيفارا مةسال   تعةمد   د -2
ايت     ي  ل   اةساي د  مةسال   تعةميد   امة اا  
غاييير      يييةلا ت ندييية   اةسايييل لأغييير ت ة تاةف ييي
 اةساية    معتم   رية مرغ ي  ارة مس ادد   ضا 
 م ير   ز  يل سيال    د  مة يف    ني ط ميس  ترل ا  ان
  م اييييي     يييييةمت    ت ييييي    ية يييييل   مضيييييةر  رييييية 
 لامير   يفي ارسير  نيية  س اتسي  د ر يل ميس  لاناييل 
اتس  د ر ل لة ال  ة  اتل  اةرئ) نمة  س سة نر
  تنتانيية  سيي  نال اة ييل مييس   منيية ر   ايي  اعتميي
 عنييييلت لا  د  مةسييييال   تعةمييييد س  مميييية ارسيييير  نيييية
   تنةزد لس   ضا ال  مس امةرم  يف    ني ط ميس 
   .   د  مةسال 
تيييي     يييي   ت ييييفاري   د  مةسييييال   تعةمييييد ميييية لييييس 
 م  ريييل مايييةار   يييةلا  مت اعيييل اي   ييية لتمة 
غةمهل  دياي  م ا   نا  ضدا دم    لايت ا 
انتةديا  يسيةم د  ي    ريةفي انتر  س   ضا   
 ل   تيسي  تي اة  مياال دا ممة اتا ي منا 
    نية  ضيةر    ير  س   رير   اةر  فه     د  مةسيال 
اتسييي      د  مةسيييال  ط ميييس    يييفي اعتمييي   يييف    نييي
اةسميييل  ان ييير   ييير    اييي  دعييياس  نايييلديسةسيييال  آ
ت ييةه    ر  يي    اييا    يي ر    عة اييل ل يير   تيسييم
 .مةايااا
 أدار  التنوع: -5
ان ير   ير        تني ط ل ير  نرية سيتر تا ال ترمييل 
  ييير تعزايييز   معر يييل  لا ر نايييل  اييير ر   تنييي ط  يييل 
   من مة .
 
ytisrevid/ta.ca.evinu.www//:ptth
 )lmth.tnemganam
  تن ط  سي  ي    ري   ر   ل   ساةق ف تا ل      
 ة     ر تض ا    مستا ماس ل ر ادي د   تني ط 
 يييييل منيييييةس   عميييييد   تاييييي اره رغييييي   لااتلا ييييية  
  ية يييييييي ل  ييييييييل    سييييييييلا ل    ا راييييييييل     يييييييينم  
ل مييييد  اييييرء لاامنييييس  هييييلا لييييس   ت  ريييية ) 
  ستيهةر ة.
 
tahw/moc.keergesiw.www//:ptth-
 )si-lmth.tnemeganamytisrevid
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 مال   تن ط  هير ر   ايفه ا لامر   في اؤضر  نة 
  سيييي تا ليييي   مييييس  ييييف  ميييية ل يييير م هيييي     يييي 
   ضييييرنة   لا نداييييل  دة ييييف    لامراناييييل   نن اييييل
ا  ميير  يتمايية مييس منا ييق  ييفي تيي ل     تييل تدنتييا
 م ردييل  هيييلا لييس  سييت ر ر ايي    عميييد   مييية ر   
 بييييييةر   نتديييييييةه  لا  ر     ع اييييييية   يييييير يا اييييييل  يييييييف  
  م ه ط  لي ه مسي مل  سةسيال  يل  ايةر  لتمية  
سييييدا اس  لا د اؤضييييير هيييير ر   لا تيييييز   ديييية   ناس 
  اة يل دةلا تمية  دنة يل   عيةم اس  مية   بيةنل   ي  
   تن ط  ل اي    عميد لإ  ر تمبد  ل  ه  در مص 
   ب   ديتم ل مة  س  فه   در مص
 تر اص   ساةسة    تن امال ني   لا هد. -0
 ت  ار     د لمد مرنل. -2
 تاماس   ا مل   عةم اس. -3
 تة يييييييل  ر يييييييل   سييييييي    عيييييييةم اس   تعيييييييةر   -0
  دة ف    ل   منةسدة .
 
ايييل  يييفه   دييير مص م ييية ر لييي   د  ييي  زاييية    ت 
معر يييييل   متييييي رداس  هيييييلا ليييييس تنمايييييل   مريييييةر   
   ار .
مثلمااا ط التنااوع وهنااا  حقيقتااان تسااهم فاا  ضااب
 :اب اتمثلت وقد تذمل على ادارته
  ع   ل   ر  ي   س   تني ط ات ي د   لتمة  -0
  معر يل  دة يف   لني مة اي  ر   لإبير ا  ر م  ر 
 ل ر   ق  سم  يايل.
 ا ييل ايير ر  ييةلا    تعييةر   ل يير ن يي   -2
رييتح   ييةق ر    نيير     يي  ز  مييس بيي  اسييمح د لا يي
 يييييد   اييييي     تعيييييةر   ايييييلاق مضييييير لة    ت  
 د    نسر   ي  ز  تا ار مست ء   رر .
  عز يل نة منير     د دةس   تني ط اؤضير ت ية ز   
 نالاايية مييس ا ييا سييديةنا  تعيية ر:    نيية ا  نييةن  
ميييييييس فنييييييير  نبييييييير   ع نيييييييةن  ضيييييييع دة  ادةسيييييييد)) 
 ).30   ي ر    لاال
 يل     ي    اةسميل  ضةر    ر  س   تن ط ي ا ل   نة
  لانسةنل.
 
mochayirla.www//:ptth        
 )  ulcitra/      lmth.
 مؤشرات ادار  التنوع  -6
 لإ  ر م م ليل ميس   مؤضير     م سي     تدنيل ت 
   تن ط  ل    ر سل   ية ال:
 القدر  على فهم التباين الثقاف :-أ
  ليي   مييس   ب ة يية   ييل ا سيي   ييف    مؤضيير   يي 
 ل ييير ن ييي  اتا يييي  رمرييية  يتهيييةس    من  ميييل
   ييييا    معت يييي      مرسيييير   ريييية  نالاايييية مييييس  س 
   ا دييلتهيي  ليي    ندايير  مييس    تع اماييل   من  مييل
  في انتم س   ير ضير سح   تمةلايل متدةانيل  هيلا 
مات رييييل   لاميييير  نتسييييةدر    يييير تا  يييية  لييييس 
 دا ماييييل ييييل   ييييفي اؤضيييير  ييييف    تنيييي ط مب ميييية ا 
 يتييي اه   عميييد دمهيييم نا  يييل  ايييةر مييية اسيييمر 
 ب ة يييييل   متدةانيييييل     ييييي ر  ل ييييير  يتييييي ا دة ترييييية   
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رل  ر ل هية ل   تن ط دف ترة ت   ل مة  س  ا دل 
مس  لابر ا   معر ل م ترنية ف ي  دسياة    ر يل ميس 
   مة اييييييل   ييييييف     دضييييييرال.   راندييييييرج  دييييييةر س  
 ).636  9442
ماييل   اة ييال   ب ة اييل   تيييل   نيية تانايي  ل يير   
لييي       ييي    لاسةسيييال  يييل تنييي اس   م م لييية  
 لا تمةلايل   اةدةنايل   تيل  ا يق ل ارية  آي إي) 
  تيييل تتمايييز دةلانسييي ة  ن  ييي     تمةلايييل مب مييية 
 ).742  2442 ل  نتة ال.  ن اص  
 توظيف قنوات الاتصال:-ب
س      يفي    ةد ل ر تع اد تنا ي لم ال  لات
 ل  اةر   رسةسد    من  مل  اد   ا دل  داا    
ايييت  تدة  رييية   يييف  اعنيييل  نرييية تمرييي    سيييداد    تيييل
ر  ميس مب مية تمنين   من  ميل تاماس   هدا   اد 
 يييييي    ييييييةاتر    تعدايييييير لييييييس مضييييييةلر   اييييييلاز  ف
دتع امييييية    عميييييد  تاسيييييار تنرايييييف ة   ييييير  ةنيييييي 
  مسة مل  ل  تاةف    ر ر    اسرء مة ت    ل ر 
دةلات يةلا     يةمتل   تيل تضي د يايز   مة اتع يق
  ةللا  ل  ف    م ةد. 
 )   ,     ,notserP & snikwaH 
 حالات سوء الفهم: امتصاص-ج
تت ييي  لم ايييل سييي ا   رريييي  نتا يييل   ملادسييية   ييييل 
  تا ايييد ممييية اترتيييي ل ايييا تا ايييد   مييي رنة  تدعييية 
  ضييلا   م يياا دريية   ميية تسيي   دانييا  ديياس غاييره 
معنييييةه  ف      ييييزا اات يييي مييييس للاايييية    ف  س 
دييةاتلا    نييد   ييفي اي اييا اي  س نرييم   ن مييل 
اات   معنة ة دةاتلا     م ل   تل تي ارية   يف  
ادي     اية  س سي ا   رريي   ميس بي    تا ايد ات ايي  
 ل ييير   م اييي    يييفي انييي س  ايييا   رييير  لاس سييي   
لاامنييييس  رمييييا  ييييل  اييييةره    زسييييل   س    اة ييييي
ديا.  ر  يح   دي  س  معر تا   تا دة ند   م ياا
 ).090سنل اد   
 مراعا  الفروق الفردية:-د
 ييي     ماييي  س   تع اميييل   يييل   اة يييي   س سييي    
معةر يل     ا  نتةج ند مس   ا ةس   ضا ال
  ف   )ا ر تا  مرةر تا  ضا اتا  اداعل   م ا 
  م اد اؤن  ترةلد  فه   ع مد  ل ر ني  انتص 
ميية انيي س  نبيير  اة ديية   ييف  ن يي   س  ا لنييا سيي  ن
ت   يييييية ميييييي  لم ييييييا ااةسيييييية دييييييةار  ف يييييي     يييييي   
  رر ايييية    رر اييييل دايييينر   نييييف     ضيييياس دة نسييييدل 
    اييييييييية      تع امايييييييييل   ف نلا ييييييييي   س    اييييييييية   
 يييييل ديييييامم   ية يييييل   ييييير  ستيهيييييةر    تع امايييييل
 مؤضيير  تي ايي   ييا  لأنرييةمسيا ل   ريير ق   رر اييل 
  ييف      ا دييل عتميي  ة دة نسييدلت  تييل     د  مةسييال
  رانديرج  ديةر س  م  ار ية   ا متمةضاة مة ة
  تل  ن   ارية ل ير مر لية     ية    )820  9442
 . مسا ل   رر ق   رر ال   تةدعاس 
 ثالثا: الاطار الميدان 
 دبلوماساية التذامال وصاف وتشاخيص ابذااد -أ
 عينة الدراسة على مستوى
)  اميييية اايييي دعيييي  0اضييير  معاايييية     يييي  د  
  ييييييييييييييفي  سييييييييييييييرتا   ر يييييييييييييير   ا ) مسييييييييييييييةار    م 
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%) مييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس 49 س   ) X, X, X, X, X 
 نييةس  ا دييتر   مد يي باس اعرهيي س   نييةر    ميية  
)  ن يير   معاييةري 52020ف يي  د سييا يسييةدل  
)  هييييلا لييييس ترهييييا ر     ييييةلا    تييييل 85924 
تتسييي  دة لاتانييي   يييل م يييةد   عميييد   تع اميييل ممييية 
ارسيييير  نيييية  نايييير ار   ييييل م ييييةلا    تع ييييا    تييييل 
%) 48ة   تع اييي   يييف  مييية  سيييرتا   ةدييية   اضييي در
) 45923ميييييييييس   مد ييييييييي باس  د سيييييييييا يسيييييييييةدل  
 ).95924 نير   معاةري  
ل مة  س لم ال  لانار ا د ي  ف ترية تضيند مري يل 
  تعةمد مي    معهيلا    ير  ي   لإمنةنالمت  مل 
ت ييييية ز   ييييير تاس غاييييير   رييييية     يييييف  مييييية  ارتيييييا 
) 78623%)  د سيييييييييا يسيييييييييةدل  47  ةدييييييييية   
) مميية ارسيير  نيية تيي  ر 63020 ن يير   معاييةري  
     ر  ل ر مسةار    مست    .
  امييية اايييي دعييي  در لييييل   تمبايييد   يييفي  سيييي تا 
)   ي  تدياس  س   X, X , X , X , X  ر ير    
ميييييييييييس   مد ييييييييييي باس  د سيييييييييييا يسيييييييييييةدل  %)48 
) ايي   تر يي  52420)  ن يير   معاييةري  73220 
ل ر      ا ر    ار  دضاس ت  ار  لاي     ل 
 يل ماي  س   عميد  اةر ر ي    تيرنية    الادايل 
م  م راة    عمد   سترةل   تع امل ديا   نر  ا
  يييير  ر ييييل تمبا ريييية دضييييند  ع ييييل  ييييف  ميييية اارتييييا 
يي باس  د سييا يسييةدل ) مييس   مد5228  ةديية   
)    لامييير 73724)  ن ييير   معاييييةري  63020 
  في ار ح لس يةلا    ت  يد مي    ا ديل  يل 
م يةد   عميد   ير  ي    تميةم نتيةسص  لالميةد  يل 
 اةر يرنل   ا ديل   ايد من ميتر    تع امايل  يف  
) مينر   د سيا 5227مة  ةا متمةضاة مي   تريةق  
 ).28020)  نير   معاةري  26823يسةدل  
 مة لس دع      ر  ل ر   تنا      مب تا   ر ير   
 ترييق    ي )   X ,  X ,  X ,  X ,  X 
  تناي  مي   إمنةنايل%) مس   مدي باس ل ر 57 
  مسيت      يل ماي  س   عميد   تع اميل   يل ف ي  
اييييييييل مت ايييييييير     عم  يتيييييييي ا   لإمنةناييييييييلمن يييييييير 
سعاة  تي اق   هد   نتيةسص   نية تت  ير    تع امال
  مايييييل   ممةرسييييية   لاا ةدايييييل لنييييي   ييييي     ايييييل 
 اتنةايية   ييل مايي  س   عمييد  ييف  ميية   ميي  ل اييا 
)  ن ييييييير   09020%)  د سيييييييا يسيييييييةدل  58 
)  د ايل ت سيا   يفه   ممةرسية  82924معاةري  
 رت    ايييي    تع امييييل   يييي  تا ييييي  لاميييير  ل يييير
  ترةلد م   ال  نر  ات   الاارة   ير  ر يل  اير ر 
ر     ت يي ي   مضييي س دة ترييةؤد ف يي     ترةلييد) ديي
) مييس   مد يي باس 5228 ييف  ميية لنسييتا   ةديية   
)  ن يييييير   معاييييييةري 03220 د سييييييا يسييييييةدل  
 ).46924 
  ييفي مب تييا  من مييل ل ايياتل دعيي    ت يير  دارا يي
   X,   X,   X,   X ,  X  ر يير    
ميييييس   مد ييييي باس ) 5277  اؤضييييير  تريييييةق )   X,
ممةرسيل ل ر  ه  ف تري  نيا د   ماااياس لني  
  عمييييييد   تع امييييييل  نييييييةس ف يييييي  د سيييييييا يسييييييةدل 
 يف   )   يةا70924)  نير   معاةري  90020 
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 لاتريييةق مضيييي نة دييية ترناز ل ييير تا عييية    ا ديييل 
اديد   ن ير   ير  اايةسر  ممية اؤضير   ي    ري   
يبابيييل ميييس   يييد تي ايييق ت ييي    تا عييية   تييياماس 
) 5278  هيد   منةسييي  ييف  ميية اضييرتا   ةديية   
) 45220 د سيييييييييا يسيييييييييةدل   ميييييييييس   مد ييييييييي باس
 نية   ي    اؤضير) ممية 99824 ن ير   معايةري  
  ريير  لاا ةداييل  يي ل    علااييية   زت  ييا لانترييية
 اةمل  س ر   ت  د م    ا ديل   ير  ي   هي  
م يتر   ل   م ة   لا د  ف  مة اضيرتا   ةدية  
) ميييييييييييس   مد ييييييييييي باس  د سيييييييييييا يسيييييييييييةدل 5227 
مييييييير )  لا67220)  ن ييييييير   معاييييييةري  26220 
  يفي ايي  ر  نية  نادةليية دياس  نيية   ر يل مرهييال 
دضيياس   دعيية   لانييل    ر سييل ييل مييس  لاترييةق  يي   
 ل ر ني  ان  لس  منيةناتر    د  مةسال   تعةمد 
 ل مسةار    م ا      ر  ل ر   تمباد  ل  اةر 
  دةلأسييييية اير   ييييي  تناييييي    مرعييييي  ديا ايييييل   ت
   من مل ف    لابر   تابار. 
 
دبلوماسية   لأبذادت المذيارية ) التكرارات والنسب المئوية والاوساط الحسابية والانحرافا1الجدول (
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عينااااة وصااااف ادار  التنااااوع علااااى مسااااتوى -ب
 ف  ظل المؤشرات الدالة عليها الدراسة
)  دضيياس    يي ر  ل يير 2 ضيير  معاايية     يي  د  
  يفي مب تيا  لانيل    ر سيل ري    تديةاس   ب ية ل  يل 
)  س   X ,  X ,  X ,  X ,  X  ر ير    
%) مييس   مد يي باس  تر يي  ل يير ايي رتر  ل يير 65 
دل م  مر لة  مة ايم  نا مس معةضر  مات     ا 
ايا  متدةانيل   ير  ر يل  س  يؤلاا   مد ي باس  ني   
 س مسا ل  لااتلا    ب ة ل نة    س تن س سيددة 
) مييينر  5278 ن يييةير   يييف  مييية  سيييرتا  ترةاييية   
)  ن يييييير   معاييييييةري 65220 د سييييييا يسييييييةدل  
)   يييييل ف ييييي  من ييييير لامت ييييية  ييييي   29220 
 هييييلا لييييس   لااتلا يييية   ييييل   مايييي  س   تع امييييل
 تسيييةط   رؤايييل  ييي ء   مد ييي باس   ييير  ر يييل  نريييي  
ا يييي  س  يييييل ا دييييتر  تمبييييالا  ع ايييية   عيييية     يييييفي 
) 5277اعاض س  اا  ف  مة لدير  لنيا   ةدية   
)  ن يييييير   معاييييييةري 78823 د سييييييا يسييييييةدل  
 ).44520 
 مييية ليييس ت  اييي  انييي    لات يييةد نمؤضييير ميييس 
مؤضيييييير      ر    تنيييييي ط   يييييييفي  سيييييي تا   ر ييييييير   
)   ي  تدياس  س   X ,  X ,  X ,  X ,  X 
 نييييية  ت  اييييي   مات ييييي  انييييي    لات يييييةد  يييييل 
  م يييةد   تع اميييل   ييير  ر يييل  منةنايييل    ييي ر  يييل 
ف  مييية    ييي  لنييا ل   س تييير    يي لمييةق   ا ديي
%) مييس   مد يي باس  د سييا يسييةدل 58  ةديية   
 د  )  ا  37020)  نير   معاةري  09220 
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س  اميييييةا      ييييةد دييييية مدي باس   ييييير   ت يييييري لييييي
  ا دييل  ليي  ة منا  يية  رريي  مضيينلاتر  ميي   لااييف 
دن يير  لالتدييةر   ا دييل مييس في   ميير م    ييعي 
 ف ييي  دمييي   سييي ر   ت  يييد معرييي    نييية اتا يييي 
 لاميير ت  ايي   نة ييل    يي ر    ييف  ميية  ترييق ل اييا 
%) ميييييييييييس   مد ييييييييييي باس  د سيييييييييييا يسيييييييييييةدل 49 
 ).47220)  نير   معاةري  30720 
ييييةلا  سيييي ا   رريييي   مييية لييييس مؤضيييير  مت يييية 
 ,  X ,  X ,  X  ييفي تر متييا   ر يير    
 نية  )   ي  تدياس  س   X ,  X ,  X ,  X
ت دلا    رية    ن ير   متدةانيل  هيلا ليس اي رتر  
ل يير  ريي  ف تريي  مييس   يييد  ريي  ميي رنة  ا دييتر  
  ر ي    تمةم  ن     سدد      د   ير غي ر   
ف س لم ايل  سيتاعةي سي  ناةتر  مي   لااي دمية ايؤم
 س   ت ااييير اعيييي   مييير  اةسميييية  ييييل  دن ييير  لالتدييييةر
ييةلا   لأاييل  تيسييي    س   عمييد ميي   منةناييلمايي
) ميييييييس 5276اةرسيييييييل  يييييييف  مييييييية  ارتيييييييا   ةدييييييية   
)  ن ييير   64020  مد يييي باس  د سيييا يسييييةدل  
)   ل مة ت    منير    ي د ديةس 73820معاةري  
  ت يييي ا   ييييل   م ييييةد   تع امييييل سييييدالا  تي اييييق 
مر لييية   لأ مايييل ميييل   نييية من ييير   ع اييي  ميييس   مر 
 ,  X سيييرتا   ر ييير      يييفي   رييير ق   رر ايييل 
 ديف      اي  )   X ,  X ,  X ,  X ,  X
  مر اديل    انةمايل   عميد مي    ا ديل  لأ مايل تاناي 
 هلا لس مر لة    ي     تاي ر    ف ي  اتا يي 
  ر   تة   س  ناة    ا ديل  يف  مية  ارتيا   ةدية  
اس  د سيييييييييييا يسيييييييييييةدل ) ميييييييييييس   مد ييييييييييي ب5227 
)   نة تانا  32920)  نير   معاةري  36020 
ل يير   ماييل ت دييد نييد ميية ا يي ر لييس   ا دييل ميي  
 لاايف دن ير  لالتديةر   ماييل   تعةميد معري  ل يير 
لةميييد      ع ماييل مييي   ستيهييةر سيييةم  منةنايييةتر
  تديةاس  يل   رية    ن ير  يف  مية اضيرتا   ةدية  
) 03220%) مس   مدي باس د سا يسةدل  48 
 ).53720 نير   معاةري  
مس  نة اتهيح   اية  س  نية  ت  يا  ا يةدل  ي ء 
  مد ييي باس  يييل   م يييةد   تع اميييل   ييير  ييي     ييي ر  
 لانييييل    ر سييييل تيتهييينال ييير    ر    تنيييي ط   يييفي 
سييي ا تع يييق  لامييير دمر لييية  لةميييد   تديييةاس    مييية 
لييييس ارايييق مات يييي  ت سيييي   يييل  ايييير ر   ت  يييد 
  ه  ميتيييييييي ه انيييييييي    لات ييييييييةد  ييييييييل  اييييييييةر ميييييييي
   ا ديييل  مت ييية  يييةلا  سييي ا   ررييي  ميييس اديييد
 ل ييير ن ييي  اؤضييير اييي ر    مد ييي باس ل ييير مر لييية  
   رر ق   رر ال داس   ا دل  مس ب   يت ا ة.
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 )2الجدول (
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                                            X
                                                X
 
 وادار  دبلوماسية التذامل تحليل التباين بين -ج
 عينة الدراسة: التنوع على مستوى
)  س  نيييية   يييير ق 3نضيييير  معاايييية     يييي  د  
 ي ةسال داس  دعية   د  مةسيال  معن ال ف    لا ل
لانل    من  مل داس مؤضر     تن ط  ل    تعةمد 
)   ميسيي دل  ف F   ر سييل   ميية ايي ل  ف يي  اامييل  
)   يل  ندير ميس      ايل   دة  يل 07245د  ي   
)  مسييت ء 0  83) لنيي   ر تييل يراييل  52020 
) نمة  ةا  ااميل معةميد   تي اي      معن ال  
)  تي ل  ف ي   ديف      اي  تضيار   ير  س      
تسييييييير   ييييييل ترسيييييييار   د  مةسيييييييال   تعةميييييييد دعيييييية  
) مييس   ت ايير     ية يي ل  ييل    ر    تنيي ط      
ل تمبييد   ع مييد   تييل  يي   ميية   نسييدل   متد اييل  ريي
  يف  ارسير  اسمييس اديد   دييةيب ستؤايف  ييل   يسيدة
 د  مةسييال  نيية  س يرناييل    ر    تنيي ط ر انييل  دعيية  
مب ميية اسيير   ييل    ف  س نييد دعيي  ايي  عرة   تعةميد 
ترسيييييار ة  مسيييييةار    م اييييي  ت  يييييل  منةنايييييل    ر  
  تنييي ط  دييير ا    تمبايييد تؤنييي    عميييد ل ييير  يتييي ا 
اتل دعيي     يي ر  ل يير   تنايي   ايي ل    تنيي ط نميية ايي
مب مييية اميييت  يييةلا    ت ييير  دارا يييل من ميييل
ييةلا   لاسييتاةا  يي ار   ييف    ييدي  مسييا ل تدنييل 
 فه  لادعة  مرمل  يل   عميد   ي  ارل ضيراال  س 
 لا تااف   منير   س دل      ترسار   هاق.
 
 عينة الدراسة على مستوى وادار  التنوع ين بين  دبلوماسية التذامل) تحليل التبا3الجدول (
 Fقيم 
 المجدولة
 Fقيم 
 المحسوبة
متوسط 
 المربذات
مجموع 
 المربذات
درجات 
 الحرية
 المصادر
  لاني  ر 0 896203 896203 07245 52020
   ااا 83 057232 52624  
   ن ل 93 250255   
 مست ء   معن ال =                =  R
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 الاستنتاجات:
دراساااة الميدانياااة جملاااة مااان تمخضااات نتاااائج ال
 استنتاجات تمثلت بالات :
 ر ل مرهال     مس   د  مةسال ساة    -0
لانييييل    ر سييييل  ف يييي  مييييس اييييلاد  يييي ء    تعةمييييد 
تي ق  دعة  ة  ممة اعنل  س   مسةار  نةن  اةسمل 
  تناي  ممتي    هيلا  ل ير  تمباد  يةري    ي ر 
 لييييس ت ضيييياس نييييد ف يييي  دة ت يييير ة    تييييل تؤضيييير
ييييي    لاسيييييتاةا    دة تييييية ل نسيييييي  مييييي  اييييي   تن
 . لا تز     ر   سر     د د   ا دل
     ر    تنيييييييييي ط  يييييييييي ء تي ييييييييييق مؤضيييييييييير  -2
 يييل  ايييةر مييي  ه  رييي   يييةلا    تديييةاس    مد ييي باس
  ب ة ل داس ت      م ط   الادال  ل   سر  لم رة 
 لات ةلا    رعة ل   م ة رة  ري   لااميةا    دمية 
  س ا   رري  اؤمس   ترةللا  ديا  تمت يةلا
   ر ي  مر لة    رر ق   رر ال.
 ي ء   مد ي باس  تؤبر  د  مةسيال   تعةميد -3
 ييل مسييت ء    ر    تنيي ط  ييل ايي    عمييد   الادييل 
لانييل    ر سييل مميية ايي  ر  نيية   ييالا    من  مييل ييل 
مرضيي      يي د ديييةس    ر    تنيي ط تتا يييي ية ييل ميييس 
  تمبايد   هلا لس   تنا  م ترنة ددر ليل  مسةار  
   ا دييييييل  يييييير  ر ييييييل  لتميييييية  ت يييييير ة  تسييييييتماد 
 ضند لةمد  في  ر . ت
 التوصيات:
بنااءا علاى ماا ورد مان اساتنتاجات فقاد خلصات 
 الدراسة الى عد  توصيات منها:
رنييييير    د  مةسيييييال  لاايييييف د  عميييييد ل ييييير  -0
 ليييييي  ة   يييييي    ب ديييييي   ييييي ء    ايييييية       تعةميييييد 
  تع اماييييييييل مييييييييس منا ييييييييق   يييييييي ه  س   من  مييييييييل 
تيتهس يضي    الادايل ف     تمةمية     تع امال
متدةانل  هلا لس تنضسل   تمةلال مات رل نة ا  
لس يةلا    ام    لامد ممة اتا ي مسيةارتر  
  عميد ل ير  لا ية   ميس ايةاتر    نية  ستيهيةر 
  فه   رنر . لأ مال
هيير ر   ليي     مييس بيي   ايير ر  سييتر تا ال  -2
من  مل   تن ط  ل ا    عمد   الادل  ل    لإ  ر 
لانييل    ر سيييل تهييي   يييةلا    تديييةاس   ب يية ل  يييل 
  م يية   لا د  ل يير ن يي  اتيياح  منةناييل تلا ييل  اييل 
د امريييييي    سييييييددييييييف      ايييييي  تييييييةلا    تدييييييةم  
يييةلا   لات يييةلا   دنيييةا   علااييية  دعاييي   ليييس 
مييييييي   لاايييييييف دن ييييييير  لالتديييييييةر لةميييييييد    تنةسيييييييد
   رر اة    رر ال  ل  فه     .
    مةسال   تعةمد د    عمد ل ر  عد  -3
  عمد   من     رع ل  يةلا    تن ط  ل ا  
  منرف  منرةن عد  ديا    رترة  ب    الادل  مس
  رع ل   نض  لس  ال   تز ز   تلاز    تن ط    
 تسر   ل  بةر    معهلا   مةما م   لااف دن ر
 لالتدةر  س ضا ط  فه   يةلا     تن ط) اعنل 
     رع ل د     تع    اتلا      ر    لالتر 
 يتر تدةاس   ادر   ممة ار      مرةر   ل 
داةاة   امننرة مس  يت ا  ل   تع امال  من  م
  ال م ر لا   ل  اةر  ف    تن ط.
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 المصادر:
 ,     ,.M ,ffuudlK dna   H,koesnoH .-    
 no ytilanosreP    fo tceffe elppiR eht
 fo gnirotinom fles :erutcurts laicos
 deilppa  fo lanruoj ,egarekorB krowten
    . .oN,  .lov ,ygolohcysp
     ر    سييي    0042      يسيييةس   ييي   يييلاي – 2  
 .     تن امل  ل ل ر   ت اار    ر  رةا  لمةس
     ر    سييييي     يييييل 0442    رانديييييراص  ديييييةر س  - 3 
   سع  ال.        ر   مراخ   من مة 
    سييييييييي     لا تميييييييييةلل  3790ر نييييييييي     يييييييييؤ       - 0
   س       د  مةسل     ر ممرام   ادةلل      ة ر  .
 revo latnemgdut ,     ,.la te ,B ,siaiB- 
 gnidart dna gnirotinom fles ecnedifnoc
 latnemirepxe na ni ecnamrofrep
 .) ( lirpA tekram liacinainif
 dna smroN fo tceffe ,.E .S ,nnamuaN - 
 ,roivaheB gnipleh no gnirotinom fles
 .seiduts laroivaheB ssenisaB fo lanruoj
      تن اميل       س4442   را نل  ميم  اةس    - 7
 .  ر   ضر ق  لمةس
    من مييية    ي ابيييل  2442ن ييياص  ر. سيييتا ر     -8
 .مز  سر   ات  يمز   مرنز   دي       سع  اليتر مل 
   لا  ر   لاسيتر تا ال     ر 4042لد  ي   منار    -9
 نن ز   معر ل    لار س .
    سييي     لا  ري 9990  يسييينال  سييي ا   دييير  ا    -40
   تن امل   ع      س  نال  مؤسسل    ر ق    لار س.
  9442  زلدل  الاد لد  لله   نر ي  م سر  -00
   ال     ديراس.  ياة    ةمعل   ع      تادا  مرةر   
      ارييل    د  مةسييال 0442 ديي  لييةمر   لييلاا    -20
     ر   ضر ق    لار س .
  
ganamytisrevid/ta.ca.evinu.www//:ptth
  -       lmth.tneme
tahw/moc.kaergesiw.www//:ptth-si-
 00lmth.tnemeganamytisrevid   
  ..moc.hayirla/www//:ptth         
  lacitra/      lmth..
  راندراص  دةر س  م  ر سةدق. -60
  اص   ر. ستا ر    م  ر سةدق .ن -70
 ,     ,.P , notserP & ,.L .B ,nikwaH .  
 gnihsilbup , noitacinummoc laineganam
 .ainrofilaC ,.cnI .oc
ر  ييح    يميي  لييز    ديي  س سيينل نضيير   مديية ءا  -90
 ل     نرم   منتدل لاس ضمم      ة ر  . 
  راندرج  دةر س   م  ر سةدق . -42
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 م الله الرحمن الرحيمبس
 ير ا)  ر سييل  وادار  التناوع دبلوماساية التذامال  نهي  دياس  ايي ان   لاسيتدةنل   اة ييل دة د ي    م سيي    
 لانل مس  لهةا   راسل   ت راسال  ل  ةمعل   م  د.
   دي . لأغر تنامد  لا ةدل ل ر   تسةؤلا     ر   ا مل 
  
 لا ترق دض   لا ترق ميةا  ترق   ترق دض      عدةر                
      .امنننل لرت   نةري   س اا    مة  ا دتل 0
  لاتاني    تيسم دة يةلا    تل تتسي  د ر يل ميس 2
  ل م ةد لم ل   تع امل.
     
 نارا  ل م ةلا    عمد   تل اض درة   تع ا   3
 . ل ما  س   تع ا 
     
اييييير  تييييياح   رر يييييل  ا دتيييييل  ت ييييية ز   ييييير تاس غ 0
 رة   لن  ممةرسل مرةمل   تع امال.  
     
ار  ية  ترةلد م  مضنلا    عمد   تع اميل   تيل   5
 ا دتل  عدل.
     
                            .  تع امال    ي     ر  ل ر ت  ار  لانضال 6
  الاديل  يل ماي  س   عميد  ستاا  ر   تيرنية 7
   تع امل.
     
م راة    عمد  مة  ا دتل امنننل   ترةلد م   8
 .  ر  ر ل تمبا رة دضند  ع ل
     
 ا   دة ت  د     ي م  الادل  ل   عمد  9
 . ل ر ني  مرهل
     
  تمم نتةسص  لالمةد  ل  اةر يرنل الادل  40
 .  اد من متر    تع امال
 
 
     
امنننل   تاا   م    مست      ل ما  س لم ل   00
 .  تع امل
     
 لم    ر    ترةلد م  مت ار   لم ل   تع امل   20
 .سعاة  نتةسص   هد
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  ممةرسييية   لاا ةدايييل لنييي   ييي     دا هيييد ايي    30
 . اتنةاة   ل ما  س لم ل   تع امل
     
 ترةلييييد ميييي  نييييد  نيييير    ايييي   مييييس ادييييد الادييييل  00
 . ا ي   مزا 
     
 تعةمد م  تي اة    عمد   تع امل در     50
 .ةؤ التر
     
 لميي    يير  هيي  ف تييل  ييل   د   مااسيياس لنيي   60
 ممةرسل   عمد   تع امل.
     
 رنييييز ل يييير تا عيييية  الادييييل ادييييد   ن يييير   يييير  70
  ااةسر   ل    ر سل.
     
 دييييفد ا ييييةرء  ريييي ي مييييس   ييييد تيييياماس   هييييد  80
   منةسي  الادل.
     
 نترز  دسا   رر لااةمل  س ر   ت  د م   90
 .ا دتل 
     
 ن يير   يير   ا دييل  ييل من متييل ل يير  نريي    يير    42
  سرتل.
     
       ه  م يل ا دتل ادد م يتل   ف تال. 02
       لم    ر معةضر  مات     ا دل  ل من متل. 22
       رنز ل ر مة ايم ا   ا دل مس اا  متدةانل. 32
 رء  يييييل  لااييييييتلا    ب يييييية ل دييييياس   ا دييييييل  ييييييل  02
 سددة  ن ةيل  ل لم ل. من متل
 
     
       مت ي     تدةاس داس   ا دل  ل من متل. 52
      ل ا دتل   عة   دمن نةتا   اداعال. 62
 
     
 لمييي    ييير  سيييتا    مات ييي     نييي    لات يييةد   72
 دة ا دل  ل من متل.
     
 سييمح  ييف تل  س  غيي ر  ييل  لمييةق ا دتييل ديي  س  82
 تر  .
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ل  امييةا     ا دييل ميي الا  رريي  مضيينلاتر    يي   يي 92
  ل   عمد.
     
 ا   دم   س ر   ت  د م    ا دل  ل من متل  43
 مس في   مر م    عي .
     
   يي  نييد ايي ر تل  ييل تيياماس ية ييل   ترةلييد ميي   03
 ا دتل .
     
 ت ديييد ميييس   ا ديييل  يييل من متيييل   رييية    ن ييير  23
   متدةانل   ار  دضاس    ر سل. 
     
        ن  ف تل مس   د  ر  م رنة  ا دتل . 33
  تمم  ن     سدد      د   ر غ ر   ا دل  ل  03
 من متل .
     
      دل  ل من متل . نننل  ستاعةي س  ناة    اام 53
 ن ر   ر   ت اار ل ر  نا ية ل اةسمل  ل ما  س  63
 لم ل م    ا دل 
     
ل ت راسييييل   ا دييييل  تيسييييي  لأسييييس ل   اةرسييييل  يييي 73
 مب مة  لم    ر  ستيهةر  لأ ةدل  رة . 
     
سيدالا  لتديره  رغي  ل تي ا  لم ل م    ا ديل  83
  تي اق مر مل من متل .
     
 ر اييييييي  انةماييييييل   عمييييييد ميييييي  ا دتييييييل   يييييير  يييييي   93
 تضاا   مضنلا    ع مال   تل تعترهر  .
     
ل  رنييز ل يير مسييةار    يي     تايي ر    ييل لم يي 40
 د ال  لارت ةا دمن متل  ل   م ةد   ع مل .
     
 يييي ي   ر    ع يييييل  يييي د سييييي  ناة    ا دييييل  يييييل  00
 من متل .
     
 ت ديد نيد مةا يي ر  ت ية ل ميس ادييد   ا ديل  ييل  20
   م ةد   ع مل .
     
 تعةمييييد ميييي    ا دييييل  ييييل من متييييل ل يييير  سييييةم  30
  منةناةتر    ع مال .
     
مة  رء   رية  ن ير ل ماييل  ضيعر دةلارتاية  لنيي  00
 متدةانل   ا دل  ل من متل .
     
 :ددعلا                                    ةيناسنلإا مولعلل تانبلل ةيبترلا ةيلك ةلمج42    : ةرشع ةثلاثلا ةــنسلا4102 
عونتلا ةرادإو لماعتلا ةيسامولبد رود رايتخا  ...................................................... 
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 Treatment Diplomacy And Diversity Management 
A study of the Views of a Sample of Faculty Members 
at the University of Mosul 
 
Dr. Sultan Ahmed Khleaf         Eman Ahmad Saleh          Hanan Ahmad SHeikho 
Assist Prof.                           Assistant Lecturer                     Senior Trainer 
Mosul Technical Institute         ALdour Technical Institute       Mosul Technical Institute 
 
Abstract 
 
The present study of dealing of the 
faculty members in diversity 
management of student sector as 
well as identifying and choosing 
this role in the University of Mosul 
aims at showing the role of the 
Diplomacy, which was the 
community of the present study. 
The study sample was randomly 
represented by (  ) of lecturers of 
the faculty members .The present 
study relied on a number of major 
variables represented by the 
Diplomacy of dealing as being an 
independent variable that 
explained the sub variables 
(Matching the attitudes ,ingenuity 
of representation, the ability to 
adapt to new development ,acting 
in a way that satisfy others ).As to 
the dependent variable which was 
identified by the management of 
diversity expressed by the 
following variables ( 
understanding the cultural 
variation ,the employment of 
various communication variables , 
absorbing misunderstandings, 
taking into consideration the 
individual differences ).The study 
has adopted the analytical 
descriptive method and employed 
a set of statistical tools such as 
(repetitions ,percentages 
,arithmetic means ,normative 
deviations, variation analysis ).The 
present study has attained a 
number of conclusions the most 
important of which is ,statistical 
significant differences have been 
founded between choosing the 
role the Diplomacy of dealing of 
the management of diversity at the 
sample level of the study .                 
                                                      
A number of recommendations 
have been resulted from such 
conclusions, the  most important of 
which is the necessity of recalling 
Diplomacy when dealing with 
others.    
 
